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1一一近世大坂の借屋請人制度
菊屋町家持・借家人の推移
年 次 |家持| 借家人 |借家人は家持の|借家人の構成比
寛永16 (1639) 10 13 1.3倍 56.5% 
万治 2 (1659) 12 31 2.6倍 72.0% 
天和 2 (1682) お 83 3.6倍 78.3% 
元禄11 (1698) 23 89 3.9倍 79.5% 
正徳 3 (1713) 21 171 8.1倍 89.1% 
享保(1716~35) 20 150 7.5倍 88.2% 
明和 6 (1769) 20 123 6.2傍 86.0% 
天明 1 (1781) 16 126 7.9倍 88. 7% 
寛政 2 (1790) 15 110 7.3倍 88.0% 
寛政12 (1800) 17 131 7. 7倍 88.5% 
文化 7 (1810) 16 111 6.9倍 87.4% 
文政 3 (1820) 18 110 6. 1倍 85.9% 
天保 1 (183の 17 104 6. 1倍 85.9% 
天保11 (1840) 15 96 6.4倍 86.5% 
嘉永 2 (1849) 16 91 5.7倍 85.0% 
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17-近世大坂の借屋請人制度
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27一一近世大坂の借屋詩人制度
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天明 7(1787) 64.3 
寛政 9(1797) 50.0 55.0 
文化 4(1808) 50.0 55.0 
文化14(1817) 64.3 52.6 
文政10(1827) 61. 1 47.4 
天保 8(1837) 78. 7 35.3 78. 1 
弘化 4(1847) 71. 4 50.0 ※82.9 
安政 4(1857) 71. 4 76.2 81. 1 
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39一一近世大坂の借屋請人制度
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41一一近世大坂の借屋請人制度
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53一一近世大坂の借屋詩人度税
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